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AVANT-PROPOS 
L'année qui vient de s 'achever a permis encore une fois d'atteindre 
les objectifs prioritaires de notre Société, grâce aux efforts des respon­
sables et à la sympathie active de nos membres. 
C'est ainsi que les « Journées d 'Études Mosellanes» 1996, magis­
tralement organisées par la section de Saint-Avold, ont pu satisfaire 
par des communications de qualité les curiosités scientifiques du 
public, comme en témoigne l'ardeur des débats. La météorologie était 
avec nous : un magnifique soleil d 'automne favorisa le dimanche 
après-midi la visite des églises à clocher rond tandis qu 'un déjeuner 
convivial à Saint-Avold, suivi d 'un café «surprise » offert par M. le 
Maire de la dynamique commune d 'Altrippe, faisant la preuve - s 'il 
en était encore besoin après le vin d 'honneur organisé par M. le 
Maire de Saint-Avold - de la qualité de la vie naborienne. Ces jour­
nées ont donc représenté pour notre Société une excellente « vitrine». 
Nos partenaires ont bien mesuré l 'intérêt de nos activités, les publics 
de la section locale et de l 'ensemble de la S.H.A. L. ont pu se retrou­
ver, ou se découvrir, dans les meilleures conditions. 
Chaque trimestre, les Cahiers Lorrains ont apporté aux socié­
taires une moisson diversifiée d 'articles et d 'informations qui exploi­
tent les modalités régionales des orientations actuelles du « métier 
d 'historien » ;  ils ont fait une place aussi importante que possible à 
l 'illustration, ou plus exactement aux « illustrations » sous toutes 
leurs formes : clichés, graphiques, tableaux . . .  Et les Cahiers des 
sections n 'ont pas manqué d'apporter leur lot d 'études micro-locales, 
fort appréciées des adhérents. Que tous les auteurs soient ici remer­
ciés de leur indispensable engagement. La matière première est abon­
dante certes, mais la tâche souvent ingrate. On comprendra qu 'il n 'est 
pas toujours facile de varier les genres autant que le comité de rédac­
tion le souhaiterait. 
Quant à la dernière née de nos activités, la remise d 'un prix, 
dans le cadre des sections locales, à des jeunes qui participent à la 
promotion du patrimoine régional, elle a rencontré en 1996 un succès 
prometteur à Thionville, à Sarreguemines et enfin à Saint-Avold 
même, à l 'occasion des « Journées d 'Études Mosellanes». 
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Les excursions et conférences organisées dans les sections, la 
visite de l 'exposition archéologique présentée à Luxembourg, les 
conférences du cycle SHAL-Archives ont varié les centres d'intérêt. 
Enfin la SHAL a répondu «présente » à l'Été du Livre, à la Foire 
européenne de Strasbourg. 
Il est vrai que tout ceci repose, en général, sur les mêmes béné­
voles, que le manque de coordination affaiblit parfois trop nos ini­
tiatives. Ce qui est réclamé ici laisse indifférent ailleurs, mais partout 
un effort de recrutement s 'impose. Espérons que l'année 1997 insuf­
flera à tous le dynamisme nécessaire, à moyen et surtout à long terme. 
C'est indispensable au moment où le Comité souhaite se mettre à 
l'heure européenne. 
Il s 'est engagé dans les rencontres annuelles en 1996 avec l'Histo­
rische Verein für die Saargegend qui devraient aboutir rapidement à 
des Journées d 'Études transfrontalières dans des perspectives dia­
chroniques. L'histoire industrielle, l 'histoire religieuse, l 'histoire poli­
tique représentent autant de thèmes fédérateurs inter-sociétés. La 
publication du sommaire des Cahiers Lorrains dans la Zeitschrift 
für die Geschichte der Saargegend et du sommaire de cette revue 
dans ce numéro même des Cahiers Lorrains pose le premier jalon de 
cette collaboration. 
Mais nous sommes en 1997 1 La section de Forbach prépare les 
XVIIIe Journées d'Études Mosellanes. Le nouveau cycle SHAL­
Archives a démarré en janvier. Les sections ne manquent pas de 
projets. La prochaine Assemblée générale aura lieu le 5 avril. Nous 
souhaitons vous y retrouver nombreux pour profiter de vos sugges­
tions comme de vos doléances. 
Dans cette attente, en redisant toute notre gratitude aux parte­
naires institutionnels qui nous encouragent, le Comité de la SHAL 
présente à ses fidèles adhérents ses meilleurs vœux. 
Jeanne-Marie DEMAROLLE 
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